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Fernando E. Madalena1, Alvaro M. Lemos2*, Roberto L. Teodoro2 e
Rogerio T. Barbosa3
Como parte de urn experimento de avalia~ao de estrategias de
cruzamentos, foi estudada a mortalidade ate 1 ana de idade de 614
bezerras de 6 grupos de cruzamentos de Holandes (HVB) x Guzera: Fl' 4
retrocruzamentos (1/4, 3/4, 7/8 e ~31/32 HVB) e inter se 5/8 HVB. Os
animais nasceram entre 1977 e 1981, na Faz. Sta. M6nica/EMBRAPA,
Valen~a, RJ, sendo criados artificialmente. Os dados foram analizados
par regressao logistica, modelando-se a probabilidade de maTte como 1t
i.kl = exp(Yijkl)/[1+exp(Yijkl)], onde Yijkl = .u + Ti + glqjl + hlz.1 +
~MZjM + Ik + AI, sendo Ti 0 efeito do tipo de cruzamento i (i=1 para t1 e
retrocruzamentos, i=2 para inter se), qj a propor~ao esperada de genes de
HVB Dum individuo do cruzamento j, Zjl e ZjM as propor~6es de locos
ocupados par urn alelo de cad a ra~a, no individuo e na mae,
respectivamente, Ik a efeito da classe de idade da mae k e Al 0 efeito do
ana de nascimento I. As regress6es gl, hI e hM foram estimadas dentro do
tipo de cruzamento i=1 0=1,...,5). Estes parametros representaram,
respectivamente, a diferen~a aditiva (HVB-Guzera) individual, a heterose
individual e a heterose materna. A diferen~a aditiva materna (gM) esta
confundida com hI nestes cruzamentos. 0 modelo teve ajuste aceitavel,
de acordo com a estatistica c de Hosmer e Lemeshow (c =9,56, 8 g.I.,
P<0,25). As estimativas dos parame~ros foram as seguintes:
.u = -1,0181:!:0,4334, ~ I = -0,7499:!:0,7617, h I =-1,4950:!:0,5962 (P=0,01)
e h M = -0,4501:!: 0,3910, evidenciando a importancia da heterose na
redu~ao da mortalidade de bezerros.
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